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Estamos conociendo de la 
existencia de una nueva generación de 
venezolanos, el levantamiento de una 
juventud, sin duda alguna, muy especial, 
y que, desde ya, propongo bautizarla 
como “La generación del 17”. Resulta 
una paradoja que en medio del caos que 
ha significado dieciocho años de chavo-
comunismo, una juventud cuyo 
promedio de edad oscila entre los 15 y 
21 años de edad, que no conocieron el 
“Nintendo americano”, el “Nintendo 64”, 
el VHS, el Betamax, bandas de rock como 
Nirvana, Pink Floyd, The Beatles, nunca 
vieron “Radio Rochela” ni recordarán a 
RCTV, pero mucho menos conocen la 
democracia, no conocen otra cosa que la 
vida en comunismo puro y duro, en esta 
desdicha permanente, dónde la única 
oportunidad de sentirse jóvenes la tienen 
hoy luchando de forma irreverente en las 
calles. Así revienta en la escena nacional 
esta muchachada con mensajes claros, 
un ímpetu sin parangón y con ideas 
totalmente libertarias, de gente grande, 
lo que le pone los pelos de punta a 
cualquiera, y nos llena de optimismo y 
esperanza acerca del futuro que le 
espera a Venezuela. 
No son terroristas, mucho menos 
soldados porque no portan armas más 
allá de la razón, a pesar que algunos se 
autodenominan “Soldados de franela”. 
Estos jóvenes son muchachos que tienen 
familia, hermanos, algunos ya hijos, 
historias que contar, un futuro por el cual 
vivir y soñar, y así lo están haciendo, cada 
quien desde su “trinchera de lucha”. 
Desde el estudiante al campesino, desde 
el joven pudiente al que no posee nada 
material (pero si mucho espíritu), todos 
resultan seres humanos excepcionales 
que, fieles a la tradición venezolana, 
alzan las banderas libertarias que antes 
levantaron Rómulo Betancourt, Raúl 
Leoni, Andrés Eloy Blanco, Miguel Acosta 
Saignes, Miguel Otero Silva, entre otros 
valientes que, con tan sólo 20 años, 
formaron parte del movimiento 
estudiantil y popular que se rebeló 
contra la cruel y violenta dictadura de 
Juan Vicente Gómez, lo que les costó la 
cárcel y el exilio a muchos de esos 
jóvenes, cosa que no les impidió desde la 
prisión y el exterior seguir luchando por 
organizar fuerzas para el rescate 
nacional, siendo este el primer 
movimiento de ciudadano exitoso en la 
historia de Venezuela y de dónde 
surgieron los líderes que gobernarían el 
país en el futuro. 
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Otro caso emblemático, resulta el 
de aquellos adolescentes universitarios 
republicanos que, con un promedio de 
edad entre los 14 y 20 años, 
acompañaron a José Félix Ribas en la 
“Batalla de la Victoria” a derrotar a la 
“Legión Infernal” de José Tomás Bóves en 
1814 Minutos antes de entrar en 
combate, Ribas exhortaba a sus soldados 
a la lucha con el siguiente mensaje: 
Lo que tanto hemos deseado se realizará hoy: he 
ahí a Boves. Cinco veces mayor es el ejército que 
trae a combatirnos; pero aún me parece escaso 
para disputarnos la victoria. Defendéis del furor 
de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor 
de vuestras esposas, el suelo de la patria; 
mostrales vuestra omnipotencia. En esta jornada 
que será memorable, ni aun podemos optar entre 
vencer o morir: ¡necesario es vencer! ¡Viva la 
República! 
Con pesar recordamos hoy a un Carlos 
José Moreno, futuro economista de la 
UCV y deportista, un Juan Pernalete 
futuro economista de la UNIMET y gran 
basquetbolista, un Armando Cañizales 
bachiller de la República y músico del 
Sistema de Orquestas, un Miguel Castillo 
comunicador social de la UCAB y muy 
querido entre los estudiantes y futbolista 
del San Ignacio de Loyola, un Paúl 
Moreno estudiante de Medicina de la 
Universidad del Zulia y voluntario de la 
Cruz Verde, un Gruseny Canelón joven 
bastante apreciado en su comunidad, un 
Ángel Moreira atleta y nadador de aguas 
abiertas, un Manuel Sosa que pedía a 
gritos que no lo mataran porque tenía un 
hijo pequeño, todos con historias que 
marcan una huella profunda en esta 
lucha que se desarrolla al calor de la 
tragedia. 
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¿Pero qué acaso no son las 
mismas historias de un Bassil Da Costa, 
un Robert Redman, un Daniel Tinoco, una 
Génesis Carmona o una Geraldine 
Moreno? Ahora se nos suma el doloroso 
asesinato del joven Neomar Lander, un 
muchacho con un arrojo que lo llevó a 
convertirse, sin él saberlo, ni nosotros, en 
icono de la resistencia venezolana, sobre 
todo por la gran claridad, sencillez y 
fuerza de sus mensajes (Lander, 2017): 
“La lucha de pocos, vale por el futuro de 
muchos” o “A mí me ordena la razón, a ti 
te ordena un coronel, si nuestra lucha es 
de cartón, la de ustedes es de papel 
GNB/PNB”. 
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El miércoles 7 de junio, día en que 
asesinan a Neomar Lander, de 17 años, 
en el Municipio Chacao, eran casi las 5 de 
la tarde, lamentable pérdida que llenó de 
mucho dolor a toda la Nación, 
indignación que se vio reflejada en los 
primeros enfrentamientos en nuevos 
espacios de resistencia en: La Candelaria, 
Avenida Universidad, Bellas Artes, 
Avenida Urdaneta, Avenida Panteón 
Avenida Fuerzas Armadas, y la Avenida 
Baralt, es decir, el Centro de Caracas, 
lugar dónde hacen vida los poderes del 
Estado. Además, surgen enfrentamiento 
en el sector de Guarenas, lugar 
emblemático para el chavismo, ya que 
allí se sucedieron los primeros hechos de 
protesta durante el llamado “Caracazo” 
de 1989, pero esta vez, luchaban 
indignados por la muerte del joven 
Neomar, quien vivía en el sector. Pero, 
como paradoja de toda esta tragedia, a 
las 5:45am de la mañana siguiente, un 
chico, también de 17 años de edad, de 
nombre Samuel Sosa, integrante de la 
selección nacional sub20, con un zurdazo 
letal, nos da el empate ante Uruguay en 
el minuto 88, en un partido que 
terminaría ganando la “Vinotinto” 
clasificándonos por primera vez a una 
final de un evento futbolístico 
internacional. Las lágrimas y el júbilo se 
mezclaban con la tristeza del momento, 
seguramente, no fui el único que sintió 
tal sensación. El mismo Sosa, horas 
después, rendía honores a Neomar con 
una ilustración de ambos. 
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A propósito del triunfo nacional y el 
asesinato de Neomar Lander, el técnico 
de la selección nacional, Rafael Dudamel, 
indicó lo siguiente: 
Por favor, paren ya las armas. Hoy la alegría 
no las dio un chico de 17 años y ayer murió 
uno de 17 años, Presidente paremos ya las 
armas, que esos chicos que salen a la calle lo 
que quieren es una Venezuela mejor, en la 
que rían, en la que sonrían, en la que 
disfruten de la vida en el territorio 
venezolano, como lo quieren esos 
muchachos Vinotinto Candal, 2017). 
Sin duda alguna, las palabras de 
Dudamel, son comparables en su carga 
de valores, sin ánimos de paralelismos 
(sobre todo por la suerte de aquel 
personaje), a las del padre Oscar Arnulfo 
Romero en medio de la guerra civil en el 
Salvador (Wikiedia, 2017) , porque como 
bien indica el mismo Candal, en su 
Tweet, esto marca un punto en la historia 
de Venezuela, como país, como sociedad, 
y por supuesto, en el devenir del fútbol 
nacional, un deporte de equipo, el más 
popular del mundo, que no conoce de 
estratos sociales, de temas raciales, y 
habla mucho de su cohesión social, del 
coraje de sus habitantes. 
Este domingo 11 de junio, estos 
chicos, entre los 17 y 20 años de edad, en 
medio de un estado de calamidad 
nacional, tienen una cita con la historia 
en Corea del Sur, al jugar la primera final 
de fútbol en la historia del país, nada más 
y nada menos, contra al reinventor de un 
juego que data de hace muchos años: 
Inglaterra. Mientras aquí, los jóvenes, 
igualmente entre 17 y 20 años de edad, 
tienen su propia cita con la historia en 
medio de la primera revolución civil del 
Siglo XXI en busca de la libertad del 
país. Viva la generación del 17! 
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